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As tax reform developing, the change of calculation method of resource tax from 
specific duty taxation to valuation taxation, reform of real-estate taxation and change 
of business tax to added value tax became hot topics. Resource tax system reform 
brings to the western region of local finance income effect significantly, over the 
same period the main local tax is missing, local fiscal revenue facing a new round of 
reshuffle. Since the tax reform, local government got a large part of the local fiscal 
revenue from the central fiscal transfer payment. In this paper, the author focus on the 
research that resource tax reform of the system is able to render the fiscal transfer 
payments that decrease the local governments of dependency to the fiscal transfer 
payments. The author used the panel data model to study reform of the tax's influence 
on the local government dependency on fiscal transfer payment. By adding virtual 
variables, the author got regression results in different economic area that how 
resource tax income affects local government dependency on fiscal transfer payment. 
The conclusion is that the resources tax system reform of the influence of the western 
region is the largest, the eastern comes second, last is in the northeast region and 
central region. Resource tax reform of 2010 in each region, is not only beneficial to 
increase the local fiscal revenue in the Midwest and northeast, reducing the 
dependence on fiscal transfer payment, also can balance the regional resource use and 
consumption, reduce the fiscal income gap between eastern and western region, and 
promote the coordinated economic development between the east region and the west 
region. At present, local tax system is urgently requires to be rebuilt. The resource tax 
has played an important role in quickening construction of local tax system. Finally, 
the author put forward reasonable suggestions according to the results of empirical 
research on resource tax further reform, in order to promote resource tax reform to the 
transverse and longitudinal deepening. 
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京市、天津市、江苏省等八个省市加入“营改增”试点，到 2013年 8月 1日 “营

































资源税收入从 2004年的 83.3亿元增长至 2013年的 960.31亿元
①，十年间翻 10
倍。自 2010年对资源税的重大改革以来，资源税三年间的增长超过 100%，尤其
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